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 چکیده پصوهش:
یكي اس هعيارّاي عودُ تعييي كٌٌدُ علاهت هي تاؽد كِ تِ عٌَاى عاهل سهيٌِ اي در  ارتقاء دٌّدُ علاهت رفتارّاي زمینه:
 . عدم اتتلا تِ تغياري اس تيواریْا ؽٌاختِ ؽدُ اعت 
 .گزدیداًجام  تعييي رفتارّاي ارتقاء دٌّدُ علاهت در عالوٌداى هٌطقِ هيٌَدر ؽْز قشٍیي هدف:
عالوٌد هزاجعِ كٌٌدُ تِ هزكش  273رٍي  در دعتزط تزهقطعي اس طزیق رٍػ ًوًَِ گيزي صيفي ي تَهطالعِ ایي  روش ها:
چک پزعؾٌاهِ اطلاعات دهَگزافيک ٍ ، اتشار گزدآٍري دادُ ّا اجزا گزدید.  4331تْداؽت هٌطقِ هيٌَدر ؽْز قشٍیي در عال 
(تي تغت، آًَا، ، آهار تَصيفي ٍ اعتٌثاطيSSPS 31شار؛ دادُ ّا تا ًزم افتَدهزتَط تِ رفتارّاي ارتقاء دٌّدُ علاهت  ليغت
 .گزدید تجشیِ ٍ تحليل كاي دٍ)
% داؽتي كٌتزل فؾارخَى در یكغال گذؽتِ 53/4% اس ٍاحدّاي هَرد پضٍّؼ عدم هصزف الكل،  73ًتایج ًؾاى داد  ها:یافته
% رعایت كزدى 37/3دى رصین كن ًوک  ، % رعایت كز57/5% داراي فعاليت جغواًي هٌظن، 16% عدم اعتعوال عيگار، 23/2،
% چكاب ٍضعيت 13/7% هصزف هيَُ ٍ عثشیجات ٍ 03/6% هصزف ًوَدى ؽيز ٍ لثٌيات در طي رٍس، 03/1رصین كن چزب ، 
عي، جٌظ، تحصيلات، ( علاهتي خَد در یكغال گذؽتِ را داؽتٌد. تيي رفتارّاي ارتقا دٌّدُ علاهت تا هتغيزّاي دهَگزافيک
پيادُ تيي  ).50.0<pراتطِ ي هعٌاداري ٍجَد داؽت ( )ٍضعيت اقتصادي، تزكية خاًَادُ، ٍضعيت علاهت فعليٍضعيت تاّل، 
ٍ تيي جٌظ تا علاهت عوَهي ) 0.0<p1) ٍ هصزف غذاي كن چزب (0.0<p1، هصزف غذاي كن ًوک () 0.0<p100( رٍي
تزكية خاًَادُ  ،)0.0<p100علاهت فعلي (ٍضعيت  ، )0.0<p10 ()، ٍضعيت اقتصادي0.0<p10)، ٍضعيت تاّل (0.0<p30(
 .راتطِ ي هعٌاداري ٍجَد داؽت تا علاهت عوَهي )0.0<p100(
 گیری:نتیجه
علاهت تا هتغيزّاي  دٌّدُ ارتقاء رفتارّاي ٍ عوَهي علاهتتا  ٍ رصین غذایي ارتثاط هعٌي داري فعاليت جغواًي تِ تَجِ تا
یشي هٌاعة ٍ هداخلات آهَسؽي جْت تْثَد خدهات تْداؽتي ٍ هؾاٍرُ اي در تزًاهِ ر ؽَد هي تَصية عالوٌداى، دهَگزافيک
  گيزد. قزار ًظز هد ٍ رعایت رصین غذایي صحيح افشایؼ فعاليت فيشیكيٍ عالوٌداى 
  ها:کلیدواشه
 ارتقاء دٌّدُ علاهت عالوٌد،،  رفتار
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